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ADVERTENMZÍA OFICIAL 
Luego que ips señores Alcaldes y 
Secretarlos réclbán los números de 
BOLETÍN, disoondrán oue se 
áje un eiemplar en„ei sitio.de itostum-
bre. donde pernjanecerá hasta el reci' 
bo del número siguiente. 
Lcre Secretarios cuidarán de con-
»ervar }os BOLETINES coleccionados 
ordeBadamente, para SÜ " encuaderna^ 
dón, que deberá verificarse cada am,. 
;E PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año. 35 ái semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas va.-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30'al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia v anuncios ae iodas ciases, 
1,00 pesetas la línea; Edictos de juzgados 
municipales, a 0^ 75 pesetas la línea., ' 
Los^  envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por ca^ta-u oficio a la 
Intervención proymcial. 
(Ordenanza" oúblicada en el BOLLTIN OFI-
CIAL de fecha^C de Diciembre de 1911.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan dé insertarse en el BOLETIM 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ductoí-se pasarán a ia Administración 
de dicho periódico (Real prden de 6 dé 
Abri l de 185^ , 
S U M A R I O -
idminifstracióu Proyií icial 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Anuncio. 
Delegación de H a c i e n d a . — A n i m c i o 
Delegación de l n d u s t r i a s . d e L e ó n . — 
Anuncio. 
M m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
m e i b s de A y u n t a n t é t n t o s . 
~ ^üminisrración de Justicia 
tdlctos de Juzgados. . , 
Anuncio par t icular . 
Admistracion uronncíal 
« o civil de la nroviotífi de León 
A s a r í a GeneraTde Abasíecímieníos 
í T r a o s p r í e s 
DEL^GACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
CIRCULAR NÚM. 55 
Min! ? e C r e t a r í a G e n e r a l T é c n i c a d e l 
comu 0 de I n d u s í r i a y C o m e r c i o 
U d e l ^ 3 * e s l u d i a d a la p ropues -
ha res i d Í C a t 0 N a c i o n a l d e l Metal» 
Uelto d i spone r lo s igu ien te : 
1. ° T o d a s las F á b r i c a s N a c i o n a -
les de a p á r a t o s e l é c t r i c o s de uso do-
m é s t i c o ^ q u e d a n o b l i g a d a s a f ab r i ca r , 
c o m o m í n i m o , u n 40 p o r 100 en n ú -
m e r o de aparatos," de los m o d e l o s 
que ..se d e n o m i n a r á n e c a n ó m i c o s , 
que h a b r á n de ajustarse a las ca rac -
t e r í s t i c a s y p r e c i o s de ven ta a l p ú -
b l i c o s iguiente : , 
P l a n c h a -de 300 w . . . . . 19,00 ptas. 
» de 400 w . . . . . 28,00 » 
H o r n i l l o de 500 w . . . . . 28,00 » 
» de 1.000 . . . . 38,00 » 
G o z o , de 300 w . . . . 22,00 » 
; » de 500 w . . ; . . 36,00 » 
E s t u f a de ref lector p a r a -
b ó l i c o de 600 w . . . . . 42,00 » 
Sobre estos p rec ios de ven ta a l "pú-
b l i c o , l o s f ab r i can te s h a r á n , c o m o 
m í n i m o , u n descuento de l 35:por 100 
p a r a gastos de t ranspor tes y m a r g e n 
de i n t e r m e d i a r i o s , 
2. ° ' P a r a el resto de l o s apara tos 
. e l éc t r i cos de uso d o m é s t i c o , l o s fa-
b r i c a n t e s p o d r á n es tablecer l i b r e -
mente l o s p r e c i o s de ven ta a í p ú b l i -
co , c o n l a o b l i g a c i ó n de expresar los 
s o b r e d a d a a r t i c u l o en etiquetasIsus-
p e n d i d a s y m a r c h a m a d a s c o n sel lo 
m e t á l i c o . 
3. ° N i n g ú n f ab r i can t e p o d r á h a -
cer uso de l o d i spues to en l a presen-
te r e s o l u c i ó n , s i n que p r e v i a m e n t e , l e 
h a y a n s i d o a p r e b a c í o s p o r e l S i n d i -
cato N a c i o n a l de l M e t a l sus m o d e l o s 
de apara tos de t i p o eco / íó ;mco , p a r a -
¡1# c u a l , i n m e d i a t a m e n t e p a r a s u 
! p u b l i c a c i ó n de l a m i s m a , r e m i t i r á 
I m c i e s t r á s a d i c h o S i n d i c a t o . 
- 4.° T o d o s los apara tos e l é c t r i c o s 
de uso d o m é s t i c o que se p o n g a n a l a 
venta , t an to de t i p o ecoñonf ico c o m o 
de p r e c i o l i b r e , t e n d r á n que l l e v a r 
c l a r a m e n t e v i s i b l e l a m a r c a d e l fa-
b r i c a n t e , 
5.° E l S i n d i c a t o N a c i o n a l d e l M e -
ta l c o n t r o l a r á , ba jo su r e s p o n s a b i l i -
d a d , e l c u m p l i m i e n t o de l porcen ta je 
de f a b r i c a c i ó n de apara tos de t i p o . 
e c o n ó m i c o , a s í c o m o t a m b i é n v i g i l a -
r á s i las c o n d i c i o n e s t é c n i c a s de los 
m i s m o s se ajusta a los m o d e l o s 
a p r o b a d o s p a r a los fabr ican tes , re -
s e r v á n d o s e esta S e c r e t a i i a G e n e r a l 
T é c n i c a l a f a c u l t a d de p r o h i b i r l a 
f a b r i c a c i ó n sde apara tos de p r e c i o 
l i b r e en e l m o m e n t o que se observe 
que e l m e r c a d o e s t á desabas tec ido 
de apara tos d é t i p o e c o n ó m i c o . 
L o que se c o m u n i c a p a r a gene ra l 
c o n o c i m i e n t o y , c u m p l i m i e n t o . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 24 de F e b r e r o de 1942. 
E l Gobernador civil. 
Jefe P r o v i n c i a l d e l S e é H c i o 
1 
CIRCULAR NÚM,. 56 
A los a lmacenis tas y detall istas que 
tienen existencia^ de conservas 
H a b i e n d o pasado a d i s p o s i c i ó n de 
l a C o m i s a r í a G e n e r a l de A b a s t e c i -
m i e n t o s y T ranspo r t e s , c o n a r r eg lo 
a l o d ispues to en e l art.0 24 de l a 
C i r c u l a r n.0 256, las ex i s tenc ias de 
conse rvas p r o h i b i d a s y p r e p a r a c i o -
nes especia les de las m i s m a s , q u e e n 
31 de D i c i e m b r e ú l t i m o q u e d a b a n 
e n pode r de f ab r i can t e s , a l m a c e n i s -
tas y deta l l i s tas , r e m i t i r á n é s t o s , c o n 
l a m á x i m a u r g e n c i a a esta De lega -
c i ó n P r o v i n c i a l r e l a c i ó n de t a l l ada 
de las c a n t i d a d e s que se encuen t r en 
en pode r de los m i s m o s . . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y s u R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . * 
L e ó n , 24 de F e b r e r o de 1942. 
E l Gobernador c i v i l . 
Jefe p r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o 
' ' • v ' , /' o o ' . 
CIRCULAR NÚM. 58 
PRECIO VARA TUBO BERGMANN 
Y. PIEZAS ACCESORIAS 
P o r l a S e c r e t a r í a G e n e r a l T é c n i c a 
d e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o h a n s ido au to r i zados , p a r a t ubo 
B e r g m a n n y p iezas accesor ias , l o s 
s iguientes p rec ios de ven ta a l p ú -
b l i c o : 
T a b a B e r g m a n n { íOO-mei ros ) \ 
Diámetros m/m. 9 11 13*5 16" 23 
precio al público 154 187 234 268 ' 400 
^ , '. / * 
E m p a l m e s (100 u n i d a d e s ) 
Diámetros m/m. 9 11 13*5 16 23 , 
p r e c M p ú b l i c o 9*36' 11 U ' 6 5 14'30 i g ' l O 
Grapas ( m i l l a r de u n i d a d e s ) 
Diámetros m/m. 9 11 13*5 16 • 23 
precio al público 23'80 2 5 ' 1 0 2 6 ¿ 6 0 38'50 44'70 
Sob re estos p r e c i o s los fabr ican tes 
h a r á n u n descuento d e l 35 p o r 100 a 
a l m a c e n i s t a s . 
L o que se p u b l i c a pa ra general 
c o n o c i m i e n t o y efectos c o n s i g u i e n -
tes. / 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 26 de F e b r e r o de 1942. 
E l Gobernador civil. 
Jefe p r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o 
• -•' ó o • , , , , . 
CIRCULAR NUM. 59 
S U M I N I S T R O A L A C A P I T A L 
A p a r t i r d e l d í a 1.° se p o d r á r e t i r a r 
de los e s t ab l ec imien to s que c a d a u n o 
tenga A s i g n a d o , c o m o p r o v e e d o r y 
c o n t r a entrega de los c u p o n e s n ú m e -
ro 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de 
comes t ib le s ; 19 y 20 de l e g u m b r e s , y 
12 de patatas, los a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : 
Aceite.—A r a z ó n de m e d i o l i t r o po r 
r a c i ó n , c o n t r a entrega d e l c u p ó n n ú -
m e r o 36 y a l p r e c i o ¿ft 4'40 pesetas 
l i t r o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 2'20 pesetas). 
Azúcar.—A r a z ó n de 150 g r a m o s p o r 
pe r sona c o n t r a entrega d e l c u p ó n 
n ú m e r o 37 y a l p r e c i o de 2l55 pese-
tas k i l o . ( Impor ta l a r a c i ó n 0'40 pese-
tas). 
Arroz.—A r a z ó n de 150 g r a m o s p o r 
r a z ó n , c o n t r a entrega d e l c u p ó n n ú -
m e r o 38 y a l vprecio. de 1'95 pesetas 
k i l o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0*30 pese-
tas). 
Jabón. —A r a z ó n de 125 g ramos po r 
r a c i ó n , c o n t r a entrega d e l c u p ó n n ú -
mero 39 y a l p r e c i o de 2'80 pesetas 
k i l o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0'35 pesetas, 
m á s i m p u e s t o s de usos y c o n s u m o s ) . 
Puré.—A r a z ó n de 100 g r a m o s p o r 
r a c i ó n , c o n t r a entrega de l c u p ó n n ú -
m e r o 40 y a l p r e c i o de 1[45 pesetas 
k i l o , ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0'15 pese-
tas). 
_Pasta para, .sopa.¿—A r a z ó n de 150 
g r a m o s po r r a c i ó n y a l p r e c i o de 2'90 
pesetas k i l o , c o n t r a entrega de l c u -
p ó n n ú m e r o 41. ( I m p o r t a l a r a c i ó n 
0'15 pesetas). 
Café.—A r a z ó n de 50 g r a m o s p o r 
persona , c o n t r a entrega d e l c u p ó n 
n ú m e r o 42 y a l p r e c i o de 21*05 pese-
tas k i l o , ( I m p o r t a l a r a c i ó n 1'05 pe-
setas). . 
Chocolate.—A r a z ó n de u n paquete 
de 180 g r a m o s p o r persona , c o n t r a 
entrega de l c u p ó n n ú m e r o 43 y a l 
pi-ecio de 2*20 pesetas. ( I m p o r t a los 
180 g r a m o s 1*10 pesetas). 
^ Alubias,—A r a z ó n de 150 g r a m o s 
p o r r a c i ó n , c o n t r a entrega de l c u p ó n 
n ú m e r o 19 y a l p r ec io de 2*30 pese-
tas k i l o , ^ I m p o r t a l a r a c i ó n 0'35 pe-
setas). 
Garbanzos.—A r a z ó n de 150 g r a m o s 
p o r r a c i ó n , c o n t r a entrega d e l c u p ó n 
n ú m e r o 20 y a l p r e c i o de 1*95 pese-
tas. ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0,30 pesetas); 
Patatas.—A r a z ó n de tres k i l o s p o r 
r a c i ó n , f b n t r a entrega d e l c u p ó n IJÚ-
m e r o 12 y a l p r e c i o de 0'74 .pesetas 
k i l o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 2 ^ 5 pesetas). 
I m p o r t a l a r a c i ó n de todos los ar-
t iculas a s u m i n i s t r a r ocho pesetas con 
sesenta c é n t i m o s (S'eO), m á s impuestos 
de usos y consumos del j a b ó n . 
ARTÍCULOS DE ADQUISICIÓN LIBRE 
Queso. —Se p o d r á a d q u i r i r CQm0 
m á x i m o m e d i o k i l o p o r ca r t i l l a eil 
el e s t a b l e c i m i e n t o de D . T o m á s He 
y e r o . 
Espinazo, costillas, salchichón y ^ 
mo.—Se p o d r á n a d q u i r i r estos ar 
l í e n l o s , c o m o m á x i m o , m e d i o kilo 
p o r c a r t i l l a y á l pre%io de 5 70, 7'.5o 
25*10 y-39*15 pesetas Jkilo, respectiva-
mente , i n c l u i d o s todos los i m p u e ^ 
tos, excepto el de usos y consumos 
en los e s t ab l ec imien tos de R a m ó n 
G o r d i l l o , H i j o de P é r e z C a b o , Eu la l io 
B e n a v i d e s , V i u d a de Benav ides , Ra-
m ó n G , S á n c h e z , M a r í a B l a n d o , Mar-
cos M a r t í n y F a u s t o M a r c o s . 
Mantequilla. —Se p o d r á a d q u i r i r en 
el e s t a b l e c i m i e n t o de cos tumbre al 
p r e c i o de 2 0 ' 8 Í pesetas k i l o , como 
m á x i m o m e d i o po r c a r t i l l a . 
L o que se p u b l i c a p a r a general 
c o n o c i m i e n t o y electos oportunos. 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su Revo luc ión 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . ^ . 
L e ó n , 27 de F e b r e r o de 1942. 
t i l Gobernador £Ívil, . 
Jefe P r o v i n c i a l de l Servicio 
' •-'' ' 9 , , 
" . • o o ' • -• 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NÚM. 36 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
d e l v igente R e g l a m e n t o de Epizoo-
t ias de 26 de S e p t i e m b r e de 1933, y a 
p ropues t a d e l Sr . Jefe de l Servicio 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se declara 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a l a viruela 
o v i n a , en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
San ta M a r í a d e l M o n t e de O a , cuya 
ex i s t enc i a fué d e c l a r a d a oficialmente 
c o n fecha 16 d ^ S ^ p t i e m b r e de 1941. 
L o que se p u b l i c a r e n este perió-
d i c o o f i c i a l , p a r a genera l conocí ' 
m i e n t o . 
L e ó n , 17 de F e b r e r o de 1942.- -
. E l Gobernado^ civil, 
Narc i so Perales 
o o • 
CIRCULAR NUMERO 38 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í cu lo * 
d e l v igente r eg lamen to de E p i z o 0 " ^ 
de 26 de Sep t i embre de .;, gj0 
propues ta de l S r , Jefe de l ^ ' L ^ 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se ^ ca-
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la rabia ^ 
n i n a , en e l t é r m i n o n iun i c ip3 ^ 
C u b i l l a s de R u e d a , c u y a e x i s t e n ^ 
fué d e c l a r a d a o f i c i a lmen te con 
c h a 22 de O c t u b r e de 1941. dico 
L o que se p u b l i c a en este V?rl-eJito-
o f i c i a l , p a r a gene ra l conocin1 
L e ó n , 19 de F e b r e r o » d e 194^. 
E l Gobernador ci 
Narc i so Perales 
vil-
CIRCULAR NUMERO 40 
:n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
leí vigente r eg l amen to de E p i z o o t i a s 
je 26 de S e p t i e m b r e d é 1933, y a 
repuesta de l Sr. Jefe d e l S e r v i c i o 
ov inc i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
oficialmente e x t i n g u i d o e l c a r b u n c o 
j jacteridiano, en e l t é r m i n o m u r i j e i 
pal de V a l d e f r ^ s n o , c u y a ex i s t enc ia 
fué dec la rada o f i c i a l m e n t e c o n fe-
cha 27 de N o v i e m b r e de 1941 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
of ic ia l , pa ra genera l c o n o c i m i e n t o . 
León , 2 l ' d e F e b r e r o de 1942/ 
E l Gobernador civil 
Narc i so Perales 
o o • 
'CIRCÚUA.R NUM. 41 
H a b i é n d o s e presentado 1 a e p i -
zootia de p e r i n e u m o n í a con tag iosa , 
en el ganado existente en el t é r m i -
no m u n i c i p a l de V e g a q u e m a da en 
c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en e l 
a r t í cu lo 12 de l v igente R e g l a m e n t o 
de Epizoo t ias de 26 de S e p t i e m b r e de 
1933 (Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , se 
declara o f i c i a lmen te d i c h a enferme-
dad. s 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa eLpueblo de P a l a z u e l o , . d e l A y u n -
tamiento de V e g a q u e m a d a , c o m o 
zo^ia infecta los es tablos de D . J o s é 
López y F i l i m ó n F r e s n o , de l p u e b l o 
de Palazuelo y z o n á de i n m u n i z a -
c ión todo el A y u n t a m i e n t o de V e g a -
quemadar 
Las medidas san i t a r i a s que h a n 
sido adoptadas s o n las r eg l amen ta -
rias y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las cons ignadas en el C a p í t u l o 
X X X I X del vigente R e g l a m e n t o de 
Epizootias . f 
León, 25 de F e b r e r o de 1942. 
E l Gobernador civil, 
• • Narc i so Perales m 
Bintatlóa provincial de León 
1, • — — • • 
C O M I S I O N G E S T O R A , 
d a l e n a a B e l m o n t e ( t rozo d e l c a m i -
no v e c i n a l n i k i i e r o 2-18), P '183 , C o n -
trat is ta D , J u a n A l o n s o , v e c i n o de 
V i l í a v i e j a d é Ye l t e s ( S a l a m a n c a ) , y 
L o r e n z a n a a L a R o b l a (2.° t rozo) , 
n ú m e r o " 2-20, C o n t r a t i s t a herederos 
le F a u s t i n o Diez , v e c i n o que fué de 
R ioseco de T a p i a ( L e ó n ) ; esta C o m i -
s i ó n , en s e s i ó n de 20 d e l a c t u a l , acor -
d ó , en c u m p l i m i e n t o de l a R e a l O r -
den de 3 de Agos to de 1910, en r e l a -
c i ó n c o n el a r t í c u l o 65 d e l P l i e g o de 
C o n d i c i o n e s Genera les p a r a l a c o n -
t r a t a c i ó n de O b r a s P ú b l i c a s , de 13 
de M a y o de 1903 y d e m á s d i s p o s i c i o -
nes vigentes , h a c e r l o p ú b l i c o p a r a 
que los que se c r e a n c o n d e r e c h o 
p a r a hace r a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n -
t r a l o s respect ivos Con t ra t i s t a s , p o r 
d a ñ o s y pe r ju i c io s , deudas d e j ó r n a -
les y mater ia les , a c c i d e n t é s d e l t ra -
bajo y d e m á s q u é d é las obrajs se 
d e r i v e n , lo h a g a n en él J u z g a d o d e l 
t é r m i n o en que r a d i c a n las o b r a s o 
ante los O r g a n i s m o s cprapetentes, 
en e l p l azo de ve in te d í a s , d e b i e n d o 
los A l c a l d e s respect ivos in te resar de 
a q u é l l a s l a entrega de l a ce r t i f i ca -
c i ó n a c r e d i t a t i v a de las r e c l a m a c i o -
nes presentadas , c u y a c e r t i f i c a c i ó n 
d e b e r á n reifíHiF a esta D i p u t a c i ó n , 
den t ro del p l a z o de t r e in t a d í a s , c o n -
tados a p a r t i r d e l s igu ien te a l a p u -
b l i c a c i ó n de e s t é a n u n c i o . 
L e ó n , 24 de F e b r e r o de 1 9 4 2 . - E l 
P res iden te , M a n u e l M a r q u é s . — E l S e , -
c r e t a r i o , J o s é P e ^ e z . 
A N U N C I O 
la K10 r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
s obras de c o n s t r u c c i ó n d e los c a 
055 vecinales de T o r r e de B a b i a 
a la 
Bel carretera de L a M a g d a l e n a a 
^ nionte, n ú m e r o P-109, C o n t r a t i s -
viel " A n A l o n s o ' v e c i n o de V i l l a -
, Ja de Yel tes ( S a l a m a n c a ) ; Gete a 
C T ^ 6 L e ó n a e o l , a n z o ' n ú -
Alon Gont ra t i s ta D . F l o r e n t i n o 
o^sDelrT0 de C á r m e n e s ( L e ó n ) ; 
a i a l a car re te ra de L a M a g 
D í a 6 de i d e m . — L o s no p resen-
tados. 
• E l pago'se h a r á de d iez a doce de l a 
m a ñ a n a y Sólo se a b o n a r á c a d a d í a 
las n ó m i n á s s e ñ a l a d a s . 
L e ó n , 26 de F e b r e r o de 1 9 4 2 . - E l 
De l egado de H a c i e n d a , J o s é A n t o -
n i o D í a z . , 
o . • '. " 
Sección P r o i H a l de Admlnlslraclin 
Local 
MeHadón é EaslenSa de k 
provincia ie Leéa 
P A Q O D E J H A B E R E S 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de las 
clases ac t ivas y pas ivas , y de sus 
h a b i l i t a d o s , que e l pago de los habe -
res d e l mes de l a fecha , se e f e c t u a r á 
en los d í a s y horas s iguientes : 
C L A S E S A C T I V A S -
D í a 2 de M a r z o y suces ivos de 10 
a 12 de l a m a ñ a n a . 
G L A S E S P A S I V A S 
* D í a 2 de M a r z o . — J u b i l a d o s en ge-
n e r a l . 
D í a 3 de i d e m . — R e t i r a d o s en ge-
n e r a l . x 
D í a 4 de i d e m . — M o n t e p í o M i l i t a r , 
R e m u n e r a t o r i a s , E x c e d e n t e s y P a t r i -
m o n i o . 
D í a 5 de i d e m . — M o n t e p í o s c i v i -
les. 
C , I R C U L P A R 
H a b i e n d o y e n c i d o el p l a z o c o n c e -
d i d o p o r l a S e c c i ó n P r o v i n c i a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , de esta p r o -
v i n c i a , i n d i c a d o en C i r c u l a r p u b l i -
c a d a en el BO'LETIN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , de 4 d e l c o r r i e n t e , en l a 
que p o r te rcera y ú l t i m a vez se c o n -
c e d í a n q u i n c e d í a s p a r a l a p resen ta -
c i ó n de los P resupues tos m u n i c i p a -
les p a r a el a c tua l e j e r c i c io , y c o m o 
a pesar de las adve r t enc ia s , r e l a t ivas 
a l a d e m o r a e n el c u m p l i m i e n t o de 
s e r v i c i o t a n i n d i s p e n s a b l e y apre -
mian te , son m u c h o s I p s A y u n t a m i e n -
tos, que p o r n e g l i g e n c i a , t i enen a b a n -
d o n a d a d i c h a o b l i g a c i ó n , he a c o r d a -
do a p ropues ta de a q u e l l a J e fa tu ra , 
c o n c e d e r u n ú l t i m o e i m p r o r r o g a b l e 
p l azo ,de o c h o d í a s , a fin de que los 
A y u n t a m i e n t o s que se e n c u e n t r e n en 
el c i t a d o c a <o, y que a c o n t i n u a c i ó n 
se c i t a n , p u e d a n j u s t i f i c a r a q u e l l a 
i m p r o c e d e n t e d e m o r a ante l a Sec -
c i ó n P r o v i n c i a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l ; b i e n e n t e n d i d o , que t r a n s c u -
r r i d o é s t e , s i n c u m p l i m e n t a r sat is-
f ac to r i amen te a l g u n o de aque l lo s ex-
t remos, h a r é uso de las facu l ta f les 
que m e concede e l A r t , 274 d e l E s t a -
tuto m u n i c i p a l v igente , en r e l a c i ó n 
c o n los apa r t ados 21 y 23 d e l A r t . 6.° 
d e l R e g l a m e n t o de l a A d m i s t r a c i ó n 
E c o n ó m i c a P r o v i n c i a l , de 13 de O c -
tubre , de 1903, i m p o n i e n d o l a s a n -
c i ó n que en c a d a caso p r o c e d a . 
Relación de los Ayuntamientos morosos 
que se citan: 
A r g a n z a » 
Ba r j a s 
B e n u z % 
B e r c i a n o s d e l P á r a m o 
B e r l a n g a d e l B i e r z o 
B o ñ a r 
C a n d í n . 
C a r r o c e r a 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a 
Cas t ro p o d a me 
C e b r o n e s d e l R i o 
C i m a n e s de l a V e g a 
C i m a n e s d e l T e j a r 
Congos to 
C u b i l l o s de l S i l 
C h o z a s de A b a j o 
F u e n t e s de C a r b a j a l 
G a l l e g u i l í o s de C a m p o s 
G a r r a fe de T o r i o 
. loa ra 
L a V e g a de A l m a n z a 
L o s B a r r i o s : de Sa l a s 
M a r a ñ a ' 
M o l i n a s e c a 
G e n c í a 
P e r a n z á n e s 
Q u i n t a n a d e l M a r C o 
P u e n t e d c D o m i n g O r F I ó r e z 
R o p e r u e l o s de l P á r a m o 
Sae l i ces de l R í o 
S a n A n d r é s de l R a b a n e r o 
S a n c e d o ~ " 
S a n C r i s t ó b a l l a P o l a n t e r a 
S a n E s t e b a n de Noga le s 
S a n Jus to de l a V e g a v 
S a n Mi! l á í i los C a b a l l e r o s 
S a n P e d r o B e r c i a n o s 
San ta C o l o m b a de S o m o z a 
San ta C r i s t i n a | V a l m a d r i g a { 
S a n t a E l e n a de J a m u z 
Santas M a r t a s 
. Sa riegos 
S o b r a d o 
T o r r é de l B i e r z o 
T o r e n o 
T u r c i a 
Valdefrersno * 
y a l d e f u e n t é s de l P á r a m o 
V a l de San L o r e n z o 
V a l d e v i m b r e 
V e g a c e r y e r a 
yega>de E s p i n a r e d a 
V e g a de In fanzones 
V i l l a m a n í n 
V i l l a b r a z * 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a m o n t á n l a V a l d u e r n a 
V i l l a q u e j i d a 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
P o r D i o s , E s p a ñ a y s u R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 26 de F e b r e r o de 1942.-^EI 
D e l e g a d o de Hac ienda , , J o s é A . D í a z . 
pesar , c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o de 1942, 
se v e r i f i c a r á en los P a r t i d o s de P o n -
fer rada y V i l l a f r a n c a de l Bierzo, d u -
rante los d í a s que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan ; ^ 
P o n f e r r a d a : d í a s 4, 5 y 6 de M a r z o , 
de d iez a t rece y de q u i n c e a d i e c i -
siete. x -
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o : d í a 10 de 
M a r i o , de d iez a trece y de q u i n c e a 
d iec i s i e t e . 
L a c o n t r a s t a c i ó n , en l o s d e m á s 
A y u n t a m i e n t o s de los re fer idos P a r -
t i dos , se a v i s a r á p o r o f i c i o a los se-
ñ o r e s A l c a l d e s c o n la a n t i c i p a c i ó n 
necesa r i a , p a r a que é s t o s l o h a g a n 
saber a los in teresados . 
L e ó n , .27' de F e b r e r o de 1942.— 
E l I ngen i e ro jefe , A n t o n i o M a r t í n 
Santos . 
AfliíisíMto irioDlGipal 
Delegación de Industria 
de León 
P E S A S Y . C E D I D A S 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a a n u a l 
d e pesas, m e d i d a s e i n s t r u m e n t o s de E l A l c a l d e , T e u d i s G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides de Orbigo 
H a b i e n d o a c q r d a d o l a Corpopa-
c i ó n m u n i c i p a l que p r e s i d o u n . p r e -
supues to e x t r a o r d i n a r i o p o r 15.000 
pesetas pa ra r e p a r a r l a torre de l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , p resupues to que 
hase de n u t r i r d é los l e n d i m l e n t o s 
de u n a cor ta e x t r a o r d i n a r i a de m a -
dera en l a s : p l a n t a c i o n e s p r o p i e d a d 
d e l A y u n t a m i e n t o , e n c u m p l i m i e n t o 
d e l a r t í c u l o 300 de l Es t a tu to M u n i -
c i p a l , se a n u n c i a , a l p ú b l i c o p o r t é r -
r n i n o de q u i n c e d í a s , p a r a que pue-
í t a - s e r e x a m i n a d o y r e c l a m a d o . 
B e n a v i d e s , 22 de F e b r e r o de 1942.-
E f A l c a l d e , F r a n c i s c o Santiago-
A y u n t a m i e n t o de 
C a m p a z a s 
V a c a n t e la p l a z a d e A l g u a c i l de 
este A y u n t a m i e n t o , do t ada c o n e l 
h a b e r a n u a l de-350 pesetas, se a n u n -
c i a su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d p o r e l 
p l a z o de q u i n c e d í a s , a c o n t a r desde 
e l s igu ien te a l en que apa rezca i n -
serto -este a n u n c i o en él BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a : 
L o s ^ a s p i r a r í t e s p r e s e n t a r á n sus 
i n s t a n c i a s en esta A l c a l d í a en el p l a -
zo i n d i c a d o , a c o m p a ñ a d a s de los 
d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n su adhe -
s i ó n a l M o v i m i e n t o N a c i o n a l , s i endo 
m é r i t o s de p re fe renc ia e l ser C a b a -
l l e r o M u t i l a d o , e x c a u t i y o , é x c o m b a -
t iente, etc., y l a p l aza se a d j u d i c a r á 
a l q u e m a y o r e s m é r i t o s r e ú n a , de 
c o n f o r m i d a d a l o d i s p u e s t o e n l a 
O r d e n de l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a -
c i ó n de 30 de O c t u b r e de 1939. 
C a m p a z a s , 23 de F e b r e r o de 1942 — 
Administración de Inslicia 
l a z M Mruc íor nrewial dejes. 
ponsaUiUdades Poííílcds de León 
P o r m e d i o de l presente se cita a 
d o ñ a E n r i q u e t a Naves G o n z á l e z , (je 
55 a ñ o s , l abores , h i j a de F ranc i sco v 
de D o l o r e s , que res ide é n esta CapL 
tal ( i g n o r á n d o s e e l d o m i c i l i o ) , para 
que en el p l azo de c i n c o d í a s a par-
t i r -de l a p u b l i c a c i ó n de este anunc ia 
c o m p a r e z c a en la sa la de este Juzga*, 
do si ta en l a^Ca l i e L e g i ó n V I I n . 0 4 , a 
fin d e n o t i f i c a r l a las prevenciones 
3.a, 4.a y 5.a de l Á r t . 49 de^ la Ley de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s , ; p a r a 
c o n s t a n c i a en e l expedien te que l a 
sigue1 el J u z g a d o de i g u a l .clase de 
O v i e d o . 
D a d o en L e ó n , a 23 de Febrero de 
1942>—El S é c f e t a r i o , C a s i m i r o Gon-
z á l e z . — V . 0 . B.0: E l Juez , Alberto 
M a r t í n e z . 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de Ponferrada 
E n c u m p l i m i e n t o de car ta orden 
de l a S u p e r i o r i d a d , se c i t a por me-
d i o de l presente, a L u i s A l o n s o Ma-
y a d a , h i j o de Rafae l y A n í o i i i a , #de 
t re in ta a ñ o s de edad , casado, mecá-
n i c o , n a t u r a l de B u e n o s A i r e s y ve-
c i n o de M a d r i d , c a l l e de l Relo j , nú-
m e r o 7, a c t u a l m e n t e en ignorado 
pa rade ro , pa ra que e l d í a 18 de Mar-
zo p r ó x i m o , a las once horas , com-
pa rezca ante esta l i m a . Audienc ia 
p r o v i n c i a l de L e ó n , c o n objeto de 
as is t i r , en c o n c e p t o de procesado, ^! 
j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o en l a causa nú-
meros 39 d e l s u m a r i o y 349 del rollo 
de 1940, sobre estafa, bajo los aper-
c i b i m i e n t o s q u é d e t e r m i n a l a Ley 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l . 
D a d o en P o n f e r r a d a , a 20 de Fe-
b r e r o de 1942.-^E1 J u e z de Instruc-
c i ó n . I g n a c i o F i d a l g o . ^ - E l Secreta-
r i o , C a r l o s L u i s A l v a r e z . 
ANUNCIO PARTICULAR^ 
Comanidad de Redantes de Vil 
C o n v o c a a J u n t a genera l o^1 ei 
r i a p a r a el d í a 22 de M a r z o , cou 
fin de e x a m i n a r y a p r o b a r el l¿el 
supuesto de gastos e ingreso 
co r r i en t e a ñ o . aentf^ 
L o que h a g o p ú b l i c o pa ra & 
c o n o c i m i e n t o . 
V i l l a v i d e l , 28 de F e b r e r o de 1^  
E l Pres iden te , B e ñ l t o G a r c í a . 
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